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一、国内保理市场分析







































    商业银行在开展国内保理业务时，首先应考虑如何选择客
户，在此基础上，对保理的标的即应收账款进行甄别。
    1、国内保理适用的客户
    （1）卖方资信情况良好，无不良信用记录，采用赊销的销
售方式，应收账款的期限、地区分布、客户结构合理的制造、销
售企业。
    （2）卖方应具有一定的经营规模，发展前景良好，主要产
品所占市场份额较大。同时应收账款占比高、需要资金迅速扩
大生产、销售规模的，有市场、有发展潜力。
    （3）卖方是经营管理规范，财务管理严格，有意提高资产
流动性的企业。
    （4）卖方是需要优化财务报表结构的企业，如上市公司或
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拟上市企业。
    （5）卖方是长期拥有一定金额的，真实、合法、无权利瑕
疵的应收账款的批发商，而非零售商。
    （6）交易合同项下的商品应为消费性商品而非资本性商品。
    2、办理国内保理的客户应具备的条件
    （1）具备企业法人资格，且无不良信用记录，评定的信用
等级在A级（含）以上。
    （2）产品质量稳定，标准化程度高，易于保管，市场前景
较好。
    （3）前两个会计年度经营正常、财务状况良好，现金流量
无异常。
    （4）与买方采用赊销方式进行商品交易，且与买方有较长
期的合作关系。
    3、应收账款应具备的条件
    （1）应收账款应具备合法真实的赊销贸易背景，同时申请
人与付款人之间具有真实、合法、有效的商品交易或劳务背景。
    （2）申请人与付款人之间不存在商业纠纷或争议即应收账
款债权无瑕疵，并且申请人未对应收账款设定任何形式的限制或
担保。
    （3）应收账款的付款人不是申请人的关联机构，应收账款
债权证明完整。
    （4）商务合同项下的应收账款付款到期日不少于15天且不
超过90天，以人民币计价标示并支付。
三、国内保理的业务种类和流程




    1、国内全保理





















    2、国内有追索综合保理
    “国内有追索综合保理” 指银行为卖方提供赊销分户账管
理、  应收账款催收、贸易融资服务的基本服务功能，客户可
以灵活选择的有追索保理。









    ①卖方向银行提出申请保理额度；
    ②银行对买方进行信用评估并核准信用额度；
    ③卖方向买方发货，并将应收账款转让给银行，取得贸易
融资；
    ④银行负责应收账款的管理和清收；
    ⑤买方于发票到期日向银行付款。
    3、国内商业发票贴现








    该业务的操作流程见下图（见图３）。
    流程说明：
    ①卖方向银行提出申请；
    ②银行为卖方核准信用额度；
    ③买卖双方签订相关协议；
    ④卖方发货，并向银行提交带有债权转让条款的单据；
    ⑤银行收取商业发票贴现息和有关费用，余款支付卖方。
四、国内保理的风险及其控制措施
    如前所述，商业银行在开展国内保理业务时不可避免的会
遇到风险。这些风险一般包括合同风险、欺诈风险以及履约风
险。下文将对这些风险及其相应的控制措施进行分析。
    1、合同风险






    建议审查要点如下：






    （2）合同内容对保理的影响：这里需要判定的是基础合同
项下的应收账款是否适合保理业务。具体相关因素主要有：
    1)合同标的是否存在确定性、合同标的对于卖方履行是否
存在困难或其他权利障碍。




    3)合同的交货标准。是以发货后卖方取得发货凭证为准还
是以到货（仓）卖方取得买方到货证明为准，这里涉及到货物
运输中的风险问题。
    4)合同的付款条件、方式。保理业务很重要的一个环节是
对应收账款的把握，体现在应收账款是否成立和应收账款何时
实现，合同约定的付款条件直接对后者发生重大影响。
    2、欺诈风险





    3、履约风险
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